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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18ß-
Tag. Classe 8-0. 9 — 10. 10-11. 11-12. 2 — 3. 3-4. 4-5. 5-6.
Montag.
I. Religion. Deutsche Stylübungen. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Französische Sprache 2te Abth.
II. Analytische Geometrie. Zoologie. Deutsche Sprache. Zoologie. Allgemeine Mechanik.
III. Bau zeichnen. Allgemeine Chemie. Physik. Englische Sprache. Deutsche Sprache. Repetition der Chemie.




V. Graphische Arbeiten über
Wasser
Straßen- Brücken - und
bau. Geschichte der neuern Baukunst.
Dienstag.
I. Niedere Analysis. Französische Sprache Ite Abth. Trigono! metrie. Deutsche Stylübungen. Franz. Sprache 2te Abth.
II. Beschreibende Geometrie. Höhere Analysis. Zoologie. Figuren zeichnen. Französische Sprache. Repetition der analytischenGeometrie.!
III. Specielle Mechanik. Mineralogie. Physik. Maschinen zeichnen. Englische Sprache. Repetition der Physik.
IV. Bauconstruktive Aufgaben. Geschichte der an tiken Baukunst. Physi kalische Ueb ungen.
V. Straßen- Brücken- und Wasserbau. Baukunde mit Projektiren. Aufgaben aus der höhern Baukunst.
Mittwoch.
I. Trigono metrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der beschrei benden Geometrie. Repetition der niedern Analysis.
II. Höhere Analysis. Zoologie. Deutsche Sprache. Repetition der allgemei nen Mechanik.
III. Maschinen zeichnen. Allgemeine Chemie. Physik.
IV. Mineralogische Uebungen. Bauconstruc tionslehre.
V. Baukunde mit Projektiren. Bau - und Feuer Polizei - Gesetze.
Donnerstag.
I. Niedere Analysis. Deutsche Styl Übungen. Trigonometrie. Französische Spra che Ite Abth. Repetit. d. Trigonometrie.
II. Bau zeichnen. Allgemeine Mechanik. Französische Sprache. Englische Sprache. Repetit. d.höhernAnalysis.
III. Allgemeine Chemie. Ornamenten zeichnen. Mineralogie. Repetition der Physik.
IV. Maschinen bau. Baumaterialienlehre. Mineralogische Uebungen. Höheres Bau zeichnen.
V. Straßen- Brücken- und Wasserbau. Baukunde mit Projektiren.
Freitag.
I. Trigono metrie. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Religion. Französ. Sprache 2te Abth.
II. Analytische Geometrie. Figuren zeichnen. Allgemeine Mechanik. Englische Sprache. Repet. d- analyt. Geometr.
III. Maschinen zeichnen. Allgemeine Chemie. Physik. Mineralogie. Deutsche Sprache. Repetition der Chemie.
IV. Höheres Bau zeichnen. Maschinenbau.Ornameirtenzeichnen. Maschi
nenbau.
V.
Graphische Arbeiten über! Straßen- Brücken- und
Wasserbau. Baukostei^berechnung. Aufgaben aus der höhern Baukunst.
Samstag.
I. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Repetit. d. Trigonometrie.
II. Beschreibende Geometrie. Englische Sprache. Höhere Analysis. Repet. d.höhern Analysis.
III. Specielle Mechanik. Mineralogie. Allgemeine Chemie.
IV. Bauconstruk tionslehre. Antike Bau ordnungen.
V. Straßen - Brücken- und Wasserbau. Baukunde mit J Projektiren.
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Analytische oologie. Deutsche Sprache. Zoologie. Allge eine echanik.
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Analysis. Französische prache It t . Trigono! eutsche Stylübungen. Franz. Sprache 2te bth.
Beschreibende Höhere l i . l i . Figuren z ic . Französische Sprache. epetition der analytischen
Specielle echanik. ineralogie. hysik. aschinen zeichnen. Englische Sprache. epetition der i .
Bauconstruktive Aufgaben. i t ti t. k lisc eb ungen.
tr - r - r . Projektiren. f r höhern aukunst.
itt och.
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rojektiren. - li i - esetze.
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Trigono Beschreibende t i . Figuren zeichnen. li i . Französ. Sprache 2te t .
Analytische i Figuren zeichnen. Allgemeine echanik. Englische Sprache. t. d- l t.
aschinen zeichnen. Allge eine he ie. hysik. ineralogie. eutsche prache. titi der he ie.
öheres z ic . aschinenbau.rna eirtenzeichnen.
aschi
Graphische Arbeiten über! Straßen- Brücken- und
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Baukostei^berechnung. f r höhern Baukunst.
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Projektiren.
